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В статье представлены результаты анализа нормативных правовых актов, регулирующих функци-
онирование особых экономических зон в Российской Федерации. Автором на основе указанных 
норм представлены положения, доказывающие экспериментальный характер правоотношений, 
возникающих в связи с созданием особых экономических зон. Одним из выводов явился тезис о 
формировании некоторой модели правового эксперимента в регулировании особых экономиче-
ских зон, составные элементы которой при достижении конкретных результатов, выраженных в 
количественном эквиваленте, могут подвергаться сравнению с учетом хронологического критерия 
или иных качественных характеристик. 
В статье также представлены предложения, направленные на совершенствование законодательной 
и подзаконной базы, определяющей особые экономические зоны в России. 
 
Abstract 
The article presents the results of the analysis of normative legal acts regulating the functioning of special 
economic zones in the Russian Federation. The author on the basis of these rules presents the provisions 
proving the experimental nature of legal relations arising in connection with the creation of special eco-
nomic zones. One of the conclusions was the thesis about the formation of a certain model of legal exper-
iment in the regulation of special economic zones, the constituent elements of which, when achieving 
specific results expressed in quantitative terms, can be compared with the chronological criterion or other 
qualitative characteristics. 
The article also presents proposals aimed at improving the legislative and regulatory framework that de-
fines special economic zones in Russia. 
Based on the positive and negative results of the development of the experimental territories, it is neces-
sary to follow the substantive additions and clarifications of legal science, as well as proposals aimed at 
improving the Russian legislation on the territories. 
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В структуре современной государственной территории выделена особая экономи-
ческая зона, для которой характерно установление особых таможенных и налоговых ре-
жимов, финансовых и административных льготных режимов по сравнению с общим ре-




жимом инвестиций и предпринимательской деятельности, в том числе внешнеэкономиче-
ской и инвестиционной [Территория в публичном праве, 2013].  
Уточним, что в современный период особые экономические зоны действуют в че-
тырех субъектах Российской Федерации (Республика Крым, город федерального значения 
Севастополь, Калининградская и Магаданская области) на основании трех федеральных 
законов [СЗ РФ. 1999. № 23. Ст. 2807; 2014. № 52 (часть I). Ст. 7534; СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 
280; 2017. № 50 (Часть III). Ст. 7564; СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6658; 2018. № 1 (Часть I). Ст. 
39]. При этом, особая экономическая зона в Магаданской области была создана в 1999 г. 
до принятия рамочного федерального закона 2005 г. об особых экономических зонах [СЗ 
РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127; 2017. № 30. Ст. 4457]. Полагаем, данный факт следует 
расценивать в качестве положительно зарекомендовавшего себя правового эксперимента 
развития различных территорий, который привел к разработке и принятию рамочных 
установлений, а в последующем востребованных документов о создании особых экономи-
ческих зон в Калининградской области (2006 г.), Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополь (2014 г.). 
Заметим, что рассматриваемые современные законодательные акты являются пози-
тивным результатом ранее неоднократно предпринимавшихся попыток создания в России 
особых экономических зон: Находка (1994 г.) [СЗ РФ. 1994. № 20. Ст. 2279; 2007. № 34. 
Ст. 4251] и Калининградская область (1996 г.) [СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 224]. Даже был при-
нят указ Президента РФ от 4 июня 1992 г. № 548, консолидировавший некоторые меры по 
развитию свободных экономических зон на территории Российской Федерации [Россий-
ская газета. 1992, 9 июня; СЗ РФ. 2001. № 36. Ст. 3543]. 
Современные особые экономические зоны были созданы:  
с учетом специфического географического положения Магаданской области и зна-
чения для геополитических интересов Российской Федерации (ст. 1 федерального закона 
от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ); 
с учетом геополитического положения Калининградской области в целях ускоре-
ния ее социально-экономического развития (ст. 1 федерального закона от 10 января 2006 
г. № 16-ФЗ). 
Принятие в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополь потребовало от государства, помимо прочего, объединения 
правотворческих усилий в целях адаптации новых территорий к условиям единого соци-
ально-экономического, правового и политического пространства [СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 
1529; 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4789; СЗ РФ. 2014. № 52 (часть I). Ст. 7532; 2017. № 50 
(Часть III). Ст. 7543; СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3945; 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4815]. В этой 
связи также был принят федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ, обусловивший 
введение особого правового режима на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, привлечения инвестиций в развитие действующих и создание 
новых производств, развития транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского 
хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышения уровня и качества жизни 
граждан (ст. 1). 
Далее, опираясь на нормы федеральных законов о существующих в России особых 
экономических зонах, представим положения, свидетельствующие в пользу эксперимен-
тального характера заявленных правоотношений. 
Во-первых, установленные сроки правовых явлений. Так, на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополь сроком на 25 лет создается сво-
бодная экономическая зона. В то же время ее функционирование может быть прекращено 
досрочно, если это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. 





Срок функционирования Особой экономической зоны в Магаданской области 
ограничен 31 декабря 2025 г. 
Функционирование Особой экономической зоны может быть прекращено досрочно 
на основании федерального закона в случаях введения на всей территории Российской 
Федерации военного положения или введения на всей территории нашего государства на 
срок более чем три месяца чрезвычайного положения. 
Возможна и досрочная ликвидация Особой экономической зоны в Магаданской об-
ласти (на основании федерального закона). 
Что касается Особой экономической зоны в Калининградской области, то она 
функционирует до 31 декабря 2045 г. Федеральным законом предусмотрены идентичные 
приведенным основания прекращения ее функционирования. 
Во-вторых, последовательное использование в отношении правового режима ха-
рактеристики «особый», что уже само по себе является отличием от стандартных проце-
дур, применяемых к аналогичным правоотношениям. При этом в ст. 2 федерального зако-
на от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ дано определение особого правового режима на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Он включает в 
себя особенности правового регулирования отношений в сферах привлечения к трудовой 
деятельности иностранных граждан, регулирования въезда в Республику Крым и город 
федерального значения Севастополь и выезда за пределы Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя иностранных граждан, а также осуществления деятель-
ности в области морского транспорта. 
Таким образом, обобщенная характеристика правового режима в качестве «особо-
го» опосредовала появление в законе смежного понятия «особенности», которое включено 
практически в каждую статью (к примеру, ст.ст. 4–6, 17, 22 и др.) и позволяет демонстри-
ровать законодателю нетипичный подход в отношении правового регулирования заявлен-
ных территорий. 
Обратим внимание на использование в рассматриваемой группе законов характе-
ристик экономической зоны в качестве особой или свободной. Применительно к Калинин-
градской и Магаданской областям в наименованиях сформулирована «особая экономиче-
ская зона». При этом, в основных понятиях, представленных в федеральном законе  
от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ, особая экономическая зона в Магаданской области дефини-
рована территорией, которая расположена в административных границах города Магадана 
и на которой в соответствии федеральным законом устанавливается особый правовой ре-
жим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной тамо-
женной зоны. Таким образом, особая экономическая зона предполагает особый правовой 
режим. 
Если мы обратимся к основным понятиям в федеральном законе от 10 января 
2006 г. № 16-ФЗ, то увидим, что в соответствии с ним особая экономическая зона в Кали-
нинградской области предполагает действие специального правового режима. Очевидны 
разночтения, раскрывающие особую экономическую зону как особый и специальный пра-
вовой режим. 
Согласно п. 1 ст. 2 федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ особая эко-
номическая зона является частью территории Российской Федерации, которая определя-
ется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осу-
ществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная 
процедура свободной таможенной зоны. Таким образом, рамочно в российском законода-
тельстве особая экономическая зона сопоставлена с особым правовым режимом. Полага-
ем, специальные законодательные установления должны соответствовать общим. 
Также заметим, что федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ в отличие от 
федеральных законов от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ и от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ в наиме-
новании использует формулировку свободной экономической зоны. А при определении в 




текстах законов свободной экономической зоны и особой экономической зоны в Калинин-
градской области даны идентичные определения с разницей в аспектах особого и специ-
ального режимов. Вместе с тем понятие специального режима далее в законодательстве не 
имеет пояснения. Также возникает вопрос о целесообразности поименования экономиче-
ской зоны в Крыму и Севастополе в качестве «свободной», поскольку законодатель дает 
тождественные определения для свободной и особой экономической зоны. 
Таким образом, считаем целесообразным при принятии в дальнейшем федеральных 
законов об экономических зонах использовать характеристику «особых», что соответству-
ет рамочному законодательству. В этом ключе целесообразно изменить и наименование 
федерального закона от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ. 
В-третьих, постановка цели реализации особого (специального правового режима) 
на соответствующих территориях (были раскрыты выше в тексте статьи).  
В-четвертых, утверждены правила, устанавливающие порядок ежегодной оценки 
эффективности функционирования свободной экономической зоны на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополь, а также подготовки отчета о 
результатах функционирования свободной экономической зоны [СЗ РФ. 2015. № 51 (часть 
III). Ст. 7350; 2017. № 24. Ст. 3531]. 
Для осуществления оценки эффективности используются и установлены показате-
ли и критерии оценки эффективности. 
Отчетность также предусмотрена на уровне Приказа Минэкономразвития России 
от 15 июня 2016 г. № 374 [Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2016 г.]. 
Применительно к иным зонам таких подзаконных актов нет, но представляется не-
обходимой разработка вопроса о принятии аналогичных документов для иных особых 
экономических зон с целью мониторинга реализуемого эксперимента. 
Как видим, законодательно, а также с включением норм подзаконного характера 
определена некоторая модель, составные элементы которой при достижении конкретных 
результатов, выраженных в количественном эквиваленте, могут подвергаться сравнению с 
учетом хронологического критерия или иных качественных характеристик. 
Полагаем, в перспективе опыт реализации федеральных законов о свободных эко-
номических зонах будет иметь важное практическое значение как для территорий совету-
ющих субъектов, так и его распространения на территории с аналогичными условиями. 
Сами территории рассмотренных субъектов России будут являться экспериментальными 
по отношению к последующим правоотношениям однородного характера с иными терри-
ториями. На основе положительных и отрицательных результатов развития эксперимен-
тальных территорий необходимо следуют содержательные дополнения и уточнения юри-
дической науки, а также предложения, направленные совершенствования российского за-
конодательства о территориях. 
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